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ABSTRAK 
Kemajuan teknologi dunia dan internet pada masa kini telah mencetuskan satu revolusi 
terhadap perniagaan berkonsepkan digital yang dikenali sebagai e-dagang. Tercetusnya 
arena e-dagang ini telah menghasilkan satu konsep yang baru terhadap operasi 
perniagaan dan secara radikalnya diramal menjadi fenomena baru terhadap 
perkembangan ekonomi dalam negara yang sedang membangun. Campur tangan sektor 
Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) dalam institusi e-dagang menjadikan ianya 
semakin diterima umum sekaligus membuktikan bahawa, dunia kini berada dalam 
gengaman revolusi elektronik. Penghijrahan PKS terhadap e-dagang menjadi agenda 
penting kerajaan ekoran peranan PKS yang menyumbang kepada perkembangan 
ekonomi sekaligus ianya ditakrifkan sebagai enjin ekonomi negara. Pelbagai manfaat 
dikecapi PKS yang mengadaptasi e-dagang dan seharusnya menjadi intipati galakan 
untuk mereka berhijrah kepada penggunaan ICT. Namun, terdapat fakta penyelidikan 
terdahulu yang membuktikan tahap adaptasi e-dagang oleh PKS khususnya di Malaysia 
adalah masih rendah. Senario ini berpunca daripada pelbagai halangan yang menyulitkan 
PKS untuk membuat transformasi dalam perniagaan mereka. Walaubagaimanapun, 
terdapat fakta informatif mengatakan pelbagai faktor boleh mempengaruhi adaptasi e-
dagang dalam kalangan PKS. Justeru, penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mengenal 
pasti faktor-faktor yang mempengaruhi PKS terhadap adaptasi e-dagang. Dengan 
penggunaan sampel responden seramai 365 orang atau syarikat PKS, soalan kaji selidik 
berstruktur telah diedarkan kepada pemilik atau pihak pengurusan tertinggi PKS di 
negeri Terengganu, yang melibatkan tiga kawasan iaitu utara, selatan dan Kuala 
Terengganu. Penyelidikan ini menguji empat hipotesis yang berhubung kait faktor 
adaptasi e-dagang. Hasil dapatan menunjukkan faktor kesediaan organisasi dan tekanan 
luaran adalah signifikan dengan hubungan yang positif. Manakala faktor tanggapan 
mudah digunakan dan tanggapan berguna secara relatifnya adalah tidak signifikan. 
Objektif penyelidikan yang ingin mengenal pasti sama ada PKS di Terengganu 
mengadaptasi aplikasi e-dagang atau tidak secara keseluruhannya dicapai dengan 
keputusan adaptasi aplikasi yang masih rendah ekoran PKS yang masih familiar dengan 
aplikasi asas sahaja. Keputusan tersebut membawa kepada cadangan khusus terhadap 
pemilik PKS untuk mengambil langkah awal bersedia dalam konteks kesediaan 
organisasi untuk menerima pakai e-dagang. Hal ini termasuklah memenuhi sumber 
penting adaptasi seperti kewangan, teknologi, nilai, budaya, amalan kerja yang konsisten 
serta mencari kakitangan yang mahir dalam memastikan penggunaan e-dagang dapat 
berjalan dengan efektif. Untuk faktor tekanan luaran, PKS diseru menggunakan aplikasi 
e-dagang secara rutin dan mengambil inisiatif menggunakan aplikasi e-dagang yang 
lebih maju untuk mempertingkatkan kelebihan persaingan dalam industri. 
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ABSTRACT 
Advances in technology and the internet worldwide nowadays have sparked a revolution 
of digital business concept known as e-commerce. The outbreaks of e-commerce arena 
produce a new concept of business operation and radically expected to be new 
phenomenon of economic development in developing countries. Intervention of the 
Small and Medium Enterprises (SMEs) in electronic commerce institutions make e-
commerce more generally accepted and proving that the world currently is in a new era 
of electronic. Migrations of SMEs to use e-commerce applications become important 
agenda by the government due to the role of SMEs as the engine of the national 
economy and their contribution to the economic development of the country. Various 
benefits received by SMEs who had adopted e-commerce and this scenario should be the 
essence of their incentive to use more ICT. However, the facts have proved among 
previous research of e-commerce adoption by SMEs which particularly low in Malaysia. 
This scenario is due to the various obstacles which hamper SMEs to make 
transformation in their business. However, informative facts suggest that a variety of 
factors that can influence e-commerce adoption among SMEs. Thus, this research aims 
to identify the factors that influence SMEs to adopt e-commerce. With the use of a 
sample of 365 respondents or SMEs companies, a structured survey questions were 
distributed to the owners or top management of SMEs in Terengganu which involves 
three main areas such as Northern, South and Kuala Terengganu. This study tested four 
hypotheses related to the factors of e- commerce adoption and found that organizational 
readiness and external pressure was significantly has a positive relationship with e-
commerce adoption. Meanwhile the factors of perceive ease of use and perceive 
usefulness relatively is not significant. In addition, the objective of the research to 
identify the SMEs in Terengganu whether adopt with e-commerce or not was fully 
achieved and found that there is low e-commerce adoption due to the SMEs are still 
familiar with basic applications. Hence, the results has lead to specific recommendations 
for SME owners to take the first step to be ready in terms of organizational readiness in 
their organization to adopt with e-commerce through accomplish their important source 
of adaptation such as financial, technology, values, culture, consistencies of work 
practices and locate skilled staff to ensure the use of e-commerce can effectively 
performed. In term of external pressure, SMEs was suggest to use e-commerce 
applications on a regular basis and take the initiative to use more advance e-commerce 
applications to enhance competitive advantages in the industry. 
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BAB PERTAMA 
PENGENALAN 
 
1.0 Pendahuluan 
 
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dunia kini telah mengambil 
alih senario struktur perniagaan sedia ada.  Antara kata lainnya, pemecutan dalam ICT 
dan internet mengubah struktur industri disamping menyediakan persaingan pasaran ke 
satu tahap yang baru. Transformasi ini bukan sahaja membuka peluang kepada PKS 
malah, turut menjadi ancaman ekoran persaingan sengit syarikat gergasi.  Hal ini kerana, 
PKS secara umumnya masih lagi berada pada tahap strategi pembangunan dan 
pelaksanaan (Schlemmer dan Webb, 2009).  Walaubagaimanapun, dengan kewujudan 
teknologi kini mampu mendorong penglibatan PKS dalam perdagangan elektronik 
sebagai salah satu strategi persaingan yang akan mempertingkatkan dan membolehkan 
mereka memperolehi persaingan yang kompetitif (Caldeira dan Ward, 2002). 
 
Lanjutan perbincangan ini dimulai dengan latar belakang penyelidikan yang 
memfokuskan kepada e-dagang dalam kalangan PKS di Malaysia.  Hal ini bertujuan 
menyalurkan pemahaman dan idea menyeluruh kepada pembaca terhadap prospek 
tulang belakang penyelidikan ini.  Seterusnya, penyataan masalah, persoalan dan 
objektif penyelidikan dinyatakan dengan terperinci dan diteruskan dengan kepentingan, 
skop, dan organisasi penyelidikan.  Terakhirnya, bab ini dirumus secara menyeluruh 
dalam menyediakan satu informasi penting sebagai pengenalan kepada penyelidikan ini. 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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